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La investigación se propuso determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y 
la Gestión del Aprendizaje Cooperativo en Estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7217, Lima. El Diseño fue Correlacional comprobada con el 
coeficiente de Correlación de Pearson calculados con el SPSS. Se trabajó en un ambiente 
natural. Se utilizaron los cuestionarios de Inteligencia Emocional de BarOn para la 
variable Independiente y el cuestionario Aprendizaje Cooperativo de Johnson & Johnson y 
Holubec para la variable Dependiente. La muestra estuvo constituida por 30 estudiantes de 
6°grado de primaria, cuyas edades varían de 12 a 13 años de edad, de condición académica 
regular. Fue seleccionada en forma no pirobalística, intencional Los resultados muestran 
una alta relación positiva entre las variables de estudio. Asimismo, el nivel de significancia 
de 5%= dando un valor r= 0,908, lo que significa que tiene una alta relación positiva las 
variables de estudio. 
Se concluye que la Inteligencia Emocional y el Aprendizaje Cooperativo se puede 
gestionar las dos estrategias o una de ellas en el Currículo Institucional del colegio N°7217 
para desarrollar y educar habilidades emocionales en los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 7216, Lima. 
 










The research aimed to determine the relationship between Emotional Intelligence 
and Cooperative Learning Management in sixth grade students of Educational Institution 
N ° 7217, Lima. The Design was Correlationally tested with the Pearson Correlation 
coefficient calculated with the SPSS. We worked in a natural environment. Baron's 
Emotional Intelligence questionnaires were used for the Independent variable and the 
Johnson & Johnson and Holubec Cooperative Learning questionnaire for the dependent 
variable. The sample consisted of 30 students from 6th grade primary, whose ages range 
from 12 to 13 Years of age, of regular academic status. It was selected in a non-probalistic, 
intentional way. The results show a high positive relationship between the study variables. 
Likewise, the significance level of 5% = giving a value r = 0.908, which means that the 
study variables have a high positive relation. It is concluded that Emotional Intelligence 
and Cooperative Learning can be managed both strategies or one of them in the 
Institutional Curriculum of school No. 7217 to develop and educate emotional skills in 
students of Educational Institution No. 7217, Lima. 
 













Las Instituciones la escuela tiene como misión formar estudiantes altamente 
emocionales. Para tal efecto es necesario promover en el currículo escolar las Pautas y 
Técnicas desarrolladas y englobadas por la Inteligencia Emocional Cauto (2011). 
Por otro lado, señala que la escuela es una de las entidades encargadas para 
socializar y preparar a los hombres y mujeres. La educación Emocional (Inteligencia 
Emocional) ya podría estar en pauta para integrarla de forma curricular en la alfabetización 
emocional por la gran influencia que tiene en el logro de aprendizajes, teniendo en cuenta 
que la desintegración familiar, el maltrato físico y psicológico en muchos casos, está a la 
orden del día. La educación emocional puede servir de una de las bases de la prevención 
para atajar posibles problemas futuros tanto personales como sociales. 
En la actualidad, las instituciones educativas públicas y privadas de educación 
Básica regular están preocupados en el coeficiente intelectual. 
La educación emocional constituye una alternativa metodológica innovadora para 
promover el desarrollo de las habilidades emocionales positivas en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 7217. 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
Inteligencia Emocional y el Aprendizaje Cooperativo en los estudiantes del 6°grado de 
primaria de la Institución Educativa N°7217, Lima 2017. 




En el primer capítulo contiene los elementos formales del Planteamiento del 
problema, como la determinación del problema, formulación del problema, importancia, 
Objetivos, alcances y limitaciones de la investigación. 
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico conceptual, que comprende los 
antecedentes de investigación, las bases teóricas, relacionadas, con las teorías y la 
definición de términos básicos. 
El tercer capítulo contiene las Hipótesis, Variables y Operacionalización de las 
Variables con sus respectivas Dimensiones. 
El cuarto capítulo abarca el desarrollo de la metodología, Enfoque, Diseño de 
investigación, los instrumentos y las técnicas que se utilizaron y el tratamiento estadístico. 
En el quinto capítulo, se presentan los Resultados y Contratación de hipótesis. Por 













Planteamiento del problema  
1.1. Determinación del problema 
A nivel mundial en las últimas décadas, la educación viene experimentando un 
interesante cambio paradigma. Mientras que en los años noventa se orientaba 
fundamentalmente al desarrollo cognitivo y la adquisición de conocimientos, actualmente 
ha reconocido la enorme necesidad de concebir al ser humano con un todo integrado; es 
decir, por los aspectos cognitivos, afectivos y morales que interactúan permanente con el 
entorno. 
Estas necesidades fueron claramente reflejadas en el informe de Jacques Delors de la 
UNESCO (1996), que propuso que la educación respondiera a las demandas sociales y 
fuera un mecanismo de prevención del conflicto humano. Este trabajo manifestaba la enorme 
preocupación por la incapacidad de las personas de convivir y tolerar las diferencias. 
Dicho informe planteó cuatro pilares fundamentales en el desarrollo de la persona: 
a) Aprender a conocer   
b) Aprender a hacer  
c) Aprender a convivir y  




En el Perú, según los resultados de la prueba Pisa 2016 tenemos el nivel más bajo en 
comprensión lectora. 
Por estar más preocupados por mejorar en la niñez el aprendizaje de la lectura y 
escritura dejamos do de atender las necesidades del educando arriba mencionadas. 
Por esta razón la inteligencia emocional en   la Interdependencia Positiva implica 
“Aprender a Hacer”: la adquisición de competencias generales que incluyan las destrezas 
personales necesarias para la productividad (creatividad, trabajo en equipo, toma de 
decisiones, etc.) 
La Inteligencia emocional en la Interacción promotora Cara a Cara implica 
“Aprender a Aprender” para aprovechar las oportunidades que ofrece la educación a lo 
largo de la vida. 
La Inteligencia emocional en la Responsabilidad Individual implica “Aprender a 
Ser”: el desarrollo máximo del potencial humano de la persona y el logro de un 
pensamiento autónomo. 
La Inteligencia emocional en las Interpersonales y de Grupos pequeños implica 
“Aprender a Convivir”: aprender a descubrir progresivamente a los demás reconocerse 
como seres independientes de otros, desarrollar la capacidad de resolver conflictos, y 
respetar los valores, pluralismo, comprensión mutua y paz. 
La Inteligencia emocional en la Evaluación grupal o Procesamiento en grupo implica 
“Aprender a Conocer”: el dominio de las formas o métodos que permiten adquirir, 






Por lo cual después de determinar me planteo el siguiente problema:  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema General 
PG  ¿Qué nivel de relación tiene la inteligencia emocional y la gestión del 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes del 6° grado de primaria de la 
institución Educativa N° 7217, Lima-2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE 1 ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre   la ¿Inteligencia emocional y la   
interdependencia positiva en gestión del aprendizaje cooperativo de los 
estudiantes del 6to grado de primaria de la institución N° 7217, Lima 2016? 
PE 2 ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre la Inteligencia emocional y la 
responsabilidad individual en gestión del aprendizaje cooperativo de los 
estudiantes del 6to grado de primaria de la institución educativa N° 7217, Lima 
2016? 
PE 3 ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre la inteligencia emocional y la 
interacción estimuladora cara a cara en gestión del aprendizaje cooperativo de 
los estudiantes del 6to grado de primaria de la institución educativa N° 7217, 
Lima 2016? 
PE 4 ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre la inteligencia emocional y las 




estudiantes del 6to de primaria de la Institución Educativa N° 7217, Lima 
2016? 
PE 5 ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre la inteligencia emocional y la 
evaluación en grupo en gestión del aprendizaje cooperativo de los estudiantes 
del 6to grado de primaria de la institución educativa N° 7217, Lima 2016? 
1.3  Objetivos: Generales y específicos 
1.3.1. Objetivos Generales: 
Determinar el nivel de relación que existe entre inteligencia emocional y la 
gestión del aprendizaje cooperativo en los estudiantes del 6° grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7217, Lima-2016.  
1.3.2. Objetivos específicos: 
OE 1 Determinar el nivel de relación que existe entre la Inteligencia Emocional y la 
Interdependencia Positiva en gestión con el aprendizaje cooperativo de los 
estudiantes del 6° grado de primaria de la institución Educativa N° 7217, 
Lima-2016. 
OE 2 Determinar el nivel de relación que existe entre la Inteligencia emocional y la 
responsabilidad Individual en gestión del aprendizaje cooperativo de los 
estudiantes del 6° grado de primaria de la institución Educativa N° 7217, 
Lima-2016. 
OE 3 Determinar el nivel de relación que existe entre la inteligencia Emocional y las 




cooperativo de los estudiantes del 6° grado de la institución Educativa N° 
7217, Lima-2016. 
OE 4 Determinar el nivel de relación que existe entre la inteligencia emocional y el 
procesamiento en grupo en gestión con el aprendizaje cooperativo de los 
estudiantes del 6° grado de primaria de la institución Educativa, Lima-2016. 
OE 5 Determinar el nivel de relación entre la Inteligencia Emocional y la 
Responsabilidad Y Valoración en gestión con el aprendizaje cooperativo de los 
estudiantes del 6° grado de primaria de la institución Educativa N°7217, Lima-
2016. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Desarrollar una investigación sobre el manejo de la inteligencia emocional en los 
estudiantes del sexto grado de primaria es de suma importancia, porque se convierte en un 
instrumento de primer orden en la expresión de la conducta de los jóvenes para facilitar el 
equilibrio en lo que el joven piensa, dice y hace. Además, les permite a los niños y niñas 
identificar, comprender, manejar sus emociones, desarrollar la capacidad de identificar sus 
propios sentimientos y los de sus semejantes, tolerar frustraciones, mejorar sus capacidad 
productiva, comunicacional, facilidad para resolver conflictos, trabajar en equipo y 
cooperar. Es decir, que obtenga desarrollo personal social. 
Por esta razón la presente investigación considera la importancia de brindar una 
enseñanza de las habilidades de la inteligencia emocional de manera operativa y contribuir 
a elevar la calidad de vida de los niños y niñas objeto de estudio. 
Es así, como la investigación se justifica desde la perspectiva teórica, metodológica y 




sustentan la inteligencia emocional y donde se enseñaran a los niños y niñas las 
habilidades de la inteligencia emocional para que logren un manejo eficaz de sus 
emociones los estudiantes objeto de estudio.  
La investigación se justifica desde el punto de vista metodológico a través del 
método científico, el cual especifica pautas y características especiales a seguir en una 
investigación veraz, la cual se realizó por medio de un estudio de campo, de naturaleza 
descriptiva y bajo el enfoque cuantitativo y por aportar el diseño de un instrumento que 
permitió recabar información, con el fin de obtener un diagnóstico sobre la variable de 
estudio, los datos aquí recogidos servirán de aporte a investigaciones posteriores con la 
finalidad de profundizar, modificar o refutar los planteamientos expuestos. 
El aporte práctico de la investigación se evidenció en la elaboración de los 
lineamientos cognitivo conductuales dirigidos a los estudiantes del sexto grado para el 
manejo de la inteligencia emocional. A fin de que los estudiantes aprendan a manejar su 
inteligencia emocional. 
1.5.  Limitaciones de la investigación 
Limitaciones Metodológicas: 
Las principales limitaciones del presente estudio son: 
El estudio se centró en determinar la relación entre la Inteligencia Emocional 
en Gestión del Aprendizaje Cooperativo para desarrollar y educar habilidades 





Limitaciones de la Validez de los resultados: Los resultados obtenidos tienen 
validez, aplicabilidad y su generalización solo en la Institución Educativa N° 7217, 
Lima. 
Nuestro trabajo de investigación se encontró con las limitaciones propias de 
toda investigación educativa, que se ve en parte determinada por las condiciones del 
contexto, lugar y momento donde se realiza, además de las impuestas por las 
características propias del grupo de estudiantes 
Limitaciones operativas: 
El trabajo fue realizado en la Institución Educativa N° 7217, Lima. La unidad 
de análisis corresponde a los estudiantes de la Institución Educativa N° 7217 y a su 
vez viene a ser la Muestra por ser aula única de sexto grado. 
Otras limitaciones que encuentra la investigación se derivan precisamente de 
ser realizada en su contexto natural: la necesidad de ceñirse al ritmo académico, 










2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Pérez (2012) en la investigación titulada Inteligencia Emocional y Motivación 
del estudiante Universitario. El objetivo principal de esta investigación es analizar la 
relación que existe los factores de inteligencia Emocional del modelo (Salovey et al; 
1990) 
En interacción con aspectos relevantes del modelo motivacional propuesto por 
la teoría de la Autodeterminación. 
La Metodología que se utilizó en este estudio es la denominada metodología 
Selectiva, que se caracteriza por la selección de la muestra lo que garantiza la fuerza 
de las conclusiones. Esta metodología es la más adecuada para este tipo de estudios 
ya que las variables independientes que vamos a manejar no son modificables ni 
pueden ser manipuladas experimentalmente. 
De los Resultados. Existen correlaciones entre las variables de estudio. El 
análisis de consistencia interna de cada una de las variables se analizó a través del 




De León (2012) Tesis: Relación entre Inteligencia Emocional y Estrategias de 
manejo de Conflictos en una Empresa de la ciudad de Guatemala que brinda 
servicios de Comercio Internacional. El presente estudio tuvo como objetivo 
principal establecer si existe relación entre la Inteligencia Emocional y las 
Estrategias de manejo de Conflictos en un grupo de colaboradores de una empresa en 
la ciudad de Guatemala que brinda servicios de Comercio Internacional. 
La Metodología. La presente Investigación es de tipo descriptivo correlacional, 
la cual según Hernández, Fernández y Baptista (2006) es un tipo de estudio, que 
tiene como propósito conocer la relación que existe entre conceptos, categorías o 
variables en un contexto particular, exponen que los estudios correlaciónales miden 
el grado de asociación entre dos o más variables. 
Los Resultados. De acuerdo a los resultados obtenidos con los 40 sujetos de 
género masculino y femenino entre las edades de 18 y 51 años, de nivel educativo 
diversificado y universitario, se concluyó que no existe una relación estadísticamente 
significativa al nivel 0.05 entre la Institución Educativa y las Estrategias de manejo 
de conflictos. 
Trujillo (2015) Tesis doctoral: Aprendizaje Cooperativo e Individual en el 
Rendimiento académico en estudiantes Universitarios. El Objetivo principal de la 
presente investigación ha sido demostrar estadísticamente si el aprendizaje 
cooperativo es eficaz como metodología de aprendizaje cuando se compara con el 





Por otro lado, en la Metodología fue asistido por métodos gráficos como el 
análisis de la parcela en embudo y los métodos analíticos con la Prueba de Egger y 
también el N a prueba de fallas de Orwin. 
     Asimismo, en los Resultados, el tamaño del efecto global en el rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios ha sido estadísticamente significativo y 
positivo a favor del aprendizaje cooperativo en lugar del aprendizaje individual con 
un tamaño moderado en el modelo de efectos fijos (d=0,56) UQ, estadísticamente 
significativo con Q= 430,44 PF. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Guevara (2012) en la investigación titulada Estrategias de Aprendizaje 
Cooperativo y Comprensión Lectora con Textos Filosóficos en estudiantes de 
Filosofía de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios. Para optar el Grado Académico de Magister en Educación con 
Mención en Docencia en el Nivel Superior.  
La presente investigación tiene el objetivo demostrar la relación entre las 
estrategias de aprendizaje cooperativo y la comprensión lectora de textos filosóficos 
en estudiantes de filosofía. Asimismo, la Metodología de esta investigación es básica 
debido a que los resultados van a enriquecer el conocimiento científico teórico. Es de 
nivel descriptivo con diseño correlacional, en razón que establece relación entre las 
dos variables de estudio. 
Por otro lado, los Resultados de la investigación demuestran que no existe 
relación directa ni estadísticamente significativa entre las estrategias de aprendizaje 




Asimismo, se reporta que no existe relación entre interdependencia positiva, 
responsabilidad individual, interacción estimuladora y gestión interna de equipo con 
la comprensión de textos filosóficos. 
Calcina (2015) en la investigación titulada Inteligencia Emocional y 
Desempeño de Tutoría Escolar de los docentes en la Institución Educativa “La 
Merced de Colquemarca, Chumbivilcas. Cusco.  La presente Investigación tiene 
como objetivo buscar el pensamiento reflexivo con respecto a la psicología de los 
profesionales especialmente en el ámbito Educativo que a quienes como actores 
principales cumplen un rol tan importante en las Instituciones Educativas, 
básicamente en orientación y acompañamiento a los estudiantes en la hora de tutoría 
y la importancia emocional de toda persona. 
La Metodología. El diseño corresponde a No experimental transaccional, 
debido a que el objetivo fue investigar la existencia entre ambas variables. 
(Hernández et l; 1998). 
Los Resultados. El nivel de Inteligencia Emocional de los docentes se halla en 
un nivel adecuado promedio 66.7% en un nivel promedio. Con respecto al 
desempeño de tutoría escolar se obtuvo puntuaciones promedias de 72.2% que la 
mayoría presentan desempeño apropiado. 
Vera (2009) en la investigación titulada Influencia de la Inteligencia 
Emocional en el rendimiento académico, en el área de comunicación, de alumnos de 
secundaria de la Institución Educativa San Ramón de Cajamarca. La presente 
investigación tiene como objetivo Determinar la Influencia de la Inteligencia 




de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa San Ramón, de la Ciudad 
de Cajamarca. 
Por otro lado, en la Metodología la presente investigación responde al tipo no 
experimental, de nivel descriptivo correlacional, con las variables Inteligencia 
Emocional y Rendimiento Académico. Para el diseño de la Investigación se 
consideró los criterios siguientes: desde el punto de vista descriptivo se utilizó la 
media, desviación estándar y el coeficiente de correlación para evaluar el 
rendimiento académico. 
Para contrastar si el ICE de BarOn que mide las dimensiones de la Inteligencia 
Emocional con respecto a los años de estudio, se utilizó el análisis de varianza 
ANOVA y desde el punto de vista inferencial se utilizó el análisis factorial de 
componentes principales con el método de varimax. 
Asimismo, con los Resultados guardan una correlación positivamente con el 
rendimiento académico(p<0.01).Los Resultados obtenidos corroboran la hipótesis 
principal que afirma que a mayor inteligencia emocional mayor es el rendimiento 
escolar en el área de comunicación, de los estudiantes de secundaria de la Institución 
San Ramón de Cajamarca, así mismo se encontraron correlaciones significativas 
entre la capacidad intrapersonal y control del estrés con el rendimiento académico en 
el área de comunicación. Por el contrario, no se observaron correlaciones entre las 
capacidades intrapersonal, adaptabilidad, ánimo en general e impresión positiva con 






2.2. Bases Teóricas  
2.2.1. Inteligencia Emocional 
Para entender el significado de inteligencia es básico conocer la definición de 
inteligencia Antúnez (2006) La palabra inteligencia tiene su origen en la unión de 
dos vocablos latinos: inter=entre, y eligere=escoger. En su sentido más amplio, 
significa la capacidad cerebral por la cual conseguimos penetrar en la comprensión 
de las cosas eligiendo el mejor camino. La formación de ideas, el juicio y el 
razonamiento son frecuentemente señalados como actos esenciales de la inteligencia, 
como facultad de comprender (p.9) 
En el ámbito de la filosofía, Platón decía” la disposición emocional del alumno 
determina su habilidad de aprender”. Séneca” Decir lo que sentimos. Sentir lo que 
decimos, concordar las palabras con la vida” y Pascal.  “El corazón tiene razones que 
la razón ignora”. 
En la psicología, encontramos diversas aportaciones como el concepto de la 
inteligencia de Thorndike (1920) quien la definió como “la habilidad para 
comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar 
sabiamente en las relaciones humanas” 
Gardner (como se citó en Cohen 2003) define la inteligencia como “un 
conjunto de habilidades para resolver problemas-que le dan al individuo la capacidad 
de solucionar dificultades o problemas genuinos y, cuando es adecuado, de crear un 
producto eficaz-que implica también la capacidad de detectar o crear problemas, 
estableciendo de este modo el fundamento para la adquisición de nuevos 




como un abanico de capacidades entre las que incluye la inteligencia Intrapersonal e 
interpersonal.  
En 1990 Salovey y Mayer designan estos dos tipos de inteligencia con el 
término de la inteligencia Emocional. La describen como “una forma de inteligencia 
social que implica la habilidad para dirigir los propios sentimientos y emociones y 
los de los demás, saber discriminar entre ellos, u usar esta información para guiar el 
pensamiento y la    propia acción. 
Salovey (como se citó en Pérez 2010). Según el cual la Inteligencia Emocional 
engloba un conjunto de habilidades relacionadas con el procesamiento emocional de 
la información. En concreto, la definición más extendida describe la Inteligencia 
Emocional como” la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 
exactitud; la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el 
pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional 
y la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e 
intelectual” 
Muñoz, Crespí y Angrehs (2011) La inteligencia emocional es la capacidad de 
sentir, entender, controlar y modificar los estados anímicos propios y ajenos, es 
decir, es la capacidad para reconocer nuestros sentimientos y los de los otros, y la 
habilidad para manejarlos. Hace referencia, por tanto, al conjunto de actitudes, 
aptitudes y habilidades que permiten tomar conciencia y gestionar las emociones 
propias y ajenas.   (P.29). 
Por otro lado Goleman ( como se citó en López y González, 2003) define la 
inteligencia emocional como la capacidad de reconocer los propios sentimientos y de 




tanto como las surgidas en las relaciones .Daniel Goleman distingue dos tipos de 
inteligencia: la racional y la emocional, cuantificadas respectivamente como 
intelectual( C.I) y coeficiente (C.E).Por tanto, el CE mide la capacidad que tiene un 
individuo para explotar sus aptitudes personales (empatía, confianza, motivación, 
etc.) y sus competencias sociales (comunicativa, relacional, etc.( p.123). 
Shapiro (1997) planteó que el problema emocional más común que enfrentan 
los niños en la actualidad está relacionado con el control de la ira. Los niños que 
presentan dificultades para controlar su ira suelen ser rechazados por sus pares, son 
incapaces de hacer amigos con facilidad y generalmente se convierten en fracasos 
académicos. Estos niños son emocionalmente vulnerables, irritándose cada vez con 
mayor frecuencia. “Cuando se sienten molestos, su pensamiento se confunde, de 
manera que, ven los actos benignos como hostiles y entonces caen en su viejo hábito 
de reaccionar con golpes”. Muchos niños que tienen problemas para llevarse bien 
con otros carecen de la capacidad de conversar, tienen dificultades para transmitir 
sus necesidades a los demás y comprender las necesidades y los deseos de los otros. 
Según la Biblia Salmos 37:8 dice: No des lugar al enojo ni te dejes llevar por la 
ira; eso es lo peor que puedes hacer. 
Asimismo, en Proverbios 29.22 dice: La gente que fácil se enoja siempre 
provoca peleas; la gente violenta comete muchos errores. 
La inteligencia Emocional nos permite conocer nuestros sentimientos y 
emociones, controlarlos, regular nuestro estado de ánimo, comprender lo que sienten 
los demás, demorar la satisfacción, superar las frustaciones, empatizar con los 





2.2.2. Modelo según Goleman  
Según Goleman (1998) presenta las dimensiones de la inteligencia emocional y 
las capacidades emocionales correspondientes, destacando la importancia de las 
mismas para la población infantil.  Siendo las siguientes: 
Autoconocimiento:  
Se refiere a tener conciencia de las propias emociones. Reconocer las 
emociones en el momento en que transcurren, sus causas y sus efectos; conocer las 
propias fortalezas y debilidades a partir de una autovaloración realista y de tener 
confianza en uno mismo. 
Autocontrol:  
Se refiere al control de los estados, impulsos y recursos internos. Reorientar las 
emociones y los impulsos conflictivos, lo cual permite afrontar cambios y 
situaciones de tensión, ofreciendo confiabilidad. El objetivo del autodominio es el 
equilibrio, no la supresión emocional. Mantener bajo control las emociones 
perturbadoras es la clave para el bienestar emocional. 
Automotivación:  
Es motivarse por el logro o satisfacción de un determinado criterio de 
excelencia, comprometerse con los objetivos de un grupo o institución, aprovechar 
oportunidades que permitan alcanzar las metas personales y superar contratiempos 
con perseverancia y optimismo. La curiosidad por su mundo y el esfuerzo por 




tener éxito y no temen plantearse metas elevadas. Los que carecen de ésta sólo 
esperan un éxito limitado.  
Empatía:  
Se refiere a la conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones 
ajenas. Es ser sensible a los sentimientos de otras personas, ponerse en el lugar del 
otro y aprovechar y adaptarse a la diversidad existente entre las personas. La empatía 
se construye sobre la conciencia de uno mismo. 
Asimismo, las emociones se expresan casi en su totalidad mediante el lenguaje 
no verbal, la empatía radica precisamente en saber descifrar esas señales en los 
demás: la mirada, el tono de la voz, los gestos, y otras. Es ser sensible a los 
sentimientos de otras personas, ponerse en el lugar del otro y aprovechar y adaptarse 
a la diversidad existente entre las personas. Ser capaces de captar el significado de 
estas señales permite establecer relaciones interpersonales más íntimas y efectivas. 
Se ha demostrado que los niños socialmente rechazados no hacen una buena lectura 
de las señales emocionales y aun cuando lo hacen tienen un repertorio limitado de 
respuestas a las mismas.  
Manejo de relaciones:  
     Se refiere al manejo de las emociones de los demás. Es la capacidad para 
inducir respuestas deseables en los otros, persuadir, inspirar y dirigir a un grupo de 
personas; iniciar o dirigir los cambios, negociar y resolver conflictos, ser capaz de 
colaborar con los demás en la consecución de una meta común y formar equipo. Ser 
capaz de manejar las emociones en el intercambio con los demás es la esencia del 




En otras palabras, cada una requiere de las otras para desarrollarse, se sirven de 
base unas a otras y son necesarias en distintos grados según los tipos de trabajo y las 
tareas que se cumplan. Las tres primeras dimensiones actúan en el área intrapersonal 
y constituyen una mirada hacia dentro del propio individuo, permiten un mayor 
conocimiento y mejor manejo de las fortalezas y debilidades emocionales: 
autoconocimiento, autocontrol y auto-motivación; y las otras dos actúan en el área 
interpersonal, las que proyectan una mirada hacia fuera y se refieren al individuo en 
relación con los otros: empatía y el manejo de relaciones (Goleman, 1998) 
2.2.3. Modelo según BarOn 
Según Bar-On (como se citó en Said 2013) define la inteligencia emocional 
como un conjunto de habilidades personales, emocionales, sociales y de destrezas 
que influyen en nuestra capacidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y 
presiones del medio. Para este autor, la inteligencia no cognitiva es un factor 
importante en la determinación de la habilidad para tener éxito en la vida, e influye 
directamente en el bienestar general y en la salud emocional. 
Además, el modelo de BarOn está compuesto por cinco componentes y quince 
factores, los cuales se caracterizan por ser habilidades no cognitivas y destrezas que 
se desarrollan a través del tiempo, que cambian durante la vida y pueden ser 
mejoradas mediante entrenamiento, programas remediables y técnicas terapéuticas. 
Entre estos tenemos: 
El primer componente Intrapersonal, el cual señala a las personas que están 
en contacto con sus sentimientos, que se sienten bien acerca de sí mismos y positivos 




El componente intrapersonal reúne la habilidad del ser consciente y evalúa el Yo 
interno. Reúne los siguientes factores: 
1.  Conocimiento emocional de sí mismo: Es la capacidad que muestra el 
individuo de reconocer sus propios sentimientos y diferenciarlos. Serias 
deficiencias en esta área son encontradas en condiciones alexitimicas, es decir, 
la imposibilidad de expresar sentimientos en forma verbal. 
2.  Asertividad: Se refiere a la habilidad para expresar sentimientos, creencias y 
pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás. 
3.  Autoconcepto. Implica la habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí 
mismo, aceptando los aspectos positivos y negativos, como también las 
limitaciones y posibilidades. Una persona con un buen autoconcepto tiene 
fuerza interior, autoseguridad, autoconfianza, siente que está realizada y 
satisfecha consigo misma. En el extremo opuesto, se encuentran los 
sentimientos de inadecuación personal e inferioridad. 
4.  Autorrealización. Es la capacidad que tiene el individuo para desarrollar sus 
propias capacidades potenciales. Es tener la habilidad para realizar lo que 
realmente se puede, quiere y disfruta hacer. 
5.  Independencia. Es la habilidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo 
en lo que se piensa, en el modo de actuar y/o tomar decisiones. 




El segundo componente el Interpersonal, el cual muestra las habilidades y el 
desempeño con otros; es decir, implica ser responsables, confiables y contar con 
buenas habilidades sociales. Reúne los siguientes factores: 
1. Empatía: Es la capacidad que muestra el individuo de ser consciente y 
entender emocionalmente a los demás. Las personas empáticas cuidan de las 
demás demostrando interés y preocupación por ellas: 
2. Relaciones interpersonales. Implica la capacidad de establecer y mantener 
relaciones mutuamente satisfactorias caracterizadas por la intimidad. Este 
factor no solo está relacionado con el deseo de cultivar buenas relaciones con 
otros, sino también con la capacidad de sentir tranquilidad y/o comodidad con 
dichas relaciones, así como manifestar expectativas positivas relacionadas con 
el intercambio social. 
3. Responsabilidad Social. Consiste en demostrar una conciencia social y 
preocupación por los demás, la cual es manifestada al asumir responsabilidades 
orientadas a la comunidad. 
El tercer componente es la Adaptabilidad, el cual ayuda a revelar cuán exitosa es 
una persona para adecuarse a las exigencias del entorno y lidiar de manera efectiva 
las situaciones problemáticas. Dentro de esta área se reúnen los siguientes factores: 
1. Solución de problemas: Es la habilidad para identificar y definir los problemas, 
también para generar e implementar soluciones efectivas. 
2. Prueba de la realidad: Implica “captar” la situación inmediata, intentando 
mantener la situación en la perspectiva correcta y experimentando las cosas 




habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que se experimenta 
subjetivamente y lo que en realidad existe. 
3. Flexibilidad: Es la capacidad que tiene una persona para realizar un ajuste 
adecuado de sus emociones, pensamientos y conductas cambiantes. 
El cuarto componente el Manejo del estrés, que indica cuánto puede una persona 
resistir la tensión sin perder el control. Reúne los siguientes factores: 
1. Tolerancia a la tensión (TT): Es la habilidad para soportar eventos adversos, 
situaciones estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando 
activa y positivamente la tensión. 
2. Control de los impulsos (CI): Consiste en la habilidad para resistir o postergar 
un impulso. Los problemas en el control de los impulsos se manifiestan 
mediante la poca tolerancia a la frustación, la impulsividad, la dificultad para 
controlar la ira, el comportamiento abusivo, la pérdida de autocontrol y la 
conducta explosiva e impredecible. 
El quinto y último componente es el Estado de ánimo general, el cual mide la 
capacidad del individuo para disfrutar de la vida. Esta área reúne los siguientes 
factores. 
1. Felicidad. Es la capacidad para satisfacerse con la vida, disfrutar de sí mismo y 
de otros, divertirse y expresar sentimientos positivos. 
2. Optimismo. Es la capacidad de encontrar el lado más provechoso de la vida 





2.3.  Características de la inteligencia emocional. 
A continuación, Goleman (1998) definió las características de la inteligencia 
emocional, éstas son:  
1. Independencia: Cada persona aporta una contribución única al desempeño de su 
trabajo. 
2. Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los demás. 
3. Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan 
mutuamente.  
4. Necesidad, pero no suficiencia: Poseer las capacidades no garantiza que se acaben 
desarrollando. 
5. Genéricas: Se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, pero cada profesión 
exige competencias diferentes.  
En otras palabras, cada una requiere de las otras para desarrollarse, se sirven de base 
unas a otras y son necesarias en distintos grados según los tipos de trabajo y las tareas que 
se cumplan. Las tres primeras dimensiones actúan en el área intrapersonal y constituyen 
una mirada hacia dentro del propio individuo, permiten un mayor conocimiento y mejor 
manejo de las fortalezas y debilidades emocionales: autoconocimiento, autocontrol y auto-
motivación; y las otras dos actúan en el área interpersonal, las que proyectan una mirada 
hacia fuera y se refieren al individuo en relación con los otros: empatía y el manejo de 





2.4.  Técnicas para trabajar la inteligencia emocional en el aula de clases. 
Según Shapiro (1997) Son maneras simples de producir un efecto instantáneo para 
cambiar el comportamiento de los niños. Aquí presentamos las siguientes: 
a. Técnica de la Tortuga: 
Cuando un niño siente que está a punto de pelearse, debe imaginar que es una 
tortuga que se retira dentro de su caparazón. Debe mantener los brazos a los costados 
del cuerpo, los pies juntos y bajar la barbilla hasta el cuello. Debe hacer eso mientras 
cuenta lentamente hasta diez, respirando profundamente en cada número. 
Una técnica como esta puede ser simple y divertida para que los niños 
pequeños la aprendan. Es útil para evitar las peleas y calmar la ira. 
b. Adivina el sentimiento. 
Lea una oración simple en un grabador cinco veces, pero cada vez que la lea, 
cambie el tono de voz para reflejar un nuevo sentimiento. 
Por ejemplo, diga la oración. Me olvidé mi cartuchera, como si estuviera 
contento, triste, furioso, atemorizado y preocupado. 
Otorgue al niño un punto cada vez que identifique la emoción correctamente. 
Sirve para aprender a reconocer los diversos sentimientos de las personas. 
c. La caída hacia atrás 
Colóquese de pie detrás del niño y dígale que se deje caer atrás: tómelo por 
debajo de las axilas. Luego invierta los papeles. Si un niño es demasiado pequeño 




frente a sus hijos. Los niños disfrutan y aprenden viendo a sus padres confiar el uno 
con el otro. Es útil para generar confianza. 
d. Juegos ridículos 
A los niños les encanta los juegos ridículos, las peleas con agua e incluso, de 
cuando en cuando una pelea con alimentos. 
Esto sirve para mejorar el humor de los niños. El humor es importante para 
lidiar con una variedad de conflictos personales e interpersonales. 
e. Técnica de relajación 
Las técnicas de relajación o de calmarse a sí mismo son algunas de las 
capacidades psicológicas más importantes. Además de ser un antídoto para 
situaciones específicas de tensión, la relajación progresiva puede permitir que los 
niños, adolescentes y adultos se sientan más renovados, más relajados e incluso más 
vigorizados. 
Durante el entrenamiento de la relajación, el niño se sentará en silencio sobre 
una silla cómoda y relajará lentamente cada músculo de cuerpo hacia la parte 
exterior. 
Mientras tanto dele instrucciones para que respire profunda y lentamente y se 
vea a sí mismo en un lugar familiar y tranquilo como por ejemplo en un campo 
mirando fijamente las nubes. Utilice todos los sentidos. La descripción de la brisa 
fresca, el olor del pasto, etc. 
Por otro lado, según Peñafiel y Serrano (2010) señalan técnicas de Asertividad, 




1.  Técnica del acuerdo asertivo: Consiste en responder a la crítica admitiendo que se 
ha cometido un error, pero separándolo del hecho de ser una buena o mala persona. 
(Por ejemplo: “Sí, se me ha olvidado que habíamos quedado, pero por lo general 
suelo ser más responsable.”) 
2.  Técnica del disco rayado: Consiste en repetir nuestro punto de vista con tranquilidad 
y sin hacer caso omiso a las veces que sea necesario repetirlo ante las intervenciones 
de la otra persona. (Por ejemplo: “Gracias, no me interesa”; Sí, pero…” Gracias, no 
me interesa”; Sí, lo sé, pero mi punto de vista es…” Gracias, pero no me interesa” 
Estoy de acuerdo, pero…” Bien, pero todavía no me interesa”). 
Técnica de la ironía asertiva: responda positivamente a la crítica hostil. (Por ejemplo: 
“Gracias…”). 
3.  Técnica del aplazamiento asertivo: aplace la respuesta a la afirmación que intenta 
desafiarle hasta que se sienta tranquilo y capaz de responder a ella apropiadamente. 
(Por ejemplo: “Prefiero reservarme mi opinión al respecto…No quiero hablar de eso 
ahora”). 
2.5.  Bases teóricas de Aprendizaje Significativo                                                                                                                                                                                                                                                          
  Según Ausubel (como se citó en Cuevas 2011) la teoría del aprendizaje 
significativo se ocupa específicamente de los procesos de enseñanza/aprendizaje de los 
conceptos científicos, a partir de los conceptos previamente formados por el niño en su 
vida cotidiana. 





El aprendizaje realizado por el alumno (memorístico o significativo). 
La estrategia de instrucción (recepción, descubrimiento guiado o descubrimiento 
autónomo). De acuerdo con esta teoría, ambos son bastante independientes el uno del otro. 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria, 
se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 
relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o una proposición. 
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información” se conecta” con 
un concepto relevante (subsensor) preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que 
las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 
medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 
claros y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 
punto de “anclaje” a las primeras. 
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta” con 
un concepto relevante (subsensor) preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que 
las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 
medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 
claros y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 
punto de “anclaje” a las primeras. 
La característica más importante del aprendizaje significativo es que produce una 
interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 
informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que estas adquieren un 




favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsensores preexistentes y, 
consecuentemente, de toda la estructura cognitiva. 
2.5.1. Las Condiciones del Aprendizaje Significativo 
Condiciones para el aprendizaje significativo: 
Para que el aprendizaje significativo sea posible, el material debe estar 
compuesto por elementos organizados en la estructura, de manera tal que las partes 
no se relacionen de modo arbitrario. Pero no siempre esta condición es suficiente 
para que el aprendizaje significativo se produzca, sino que es necesario que 
determinadas condiciones estén presentes en el sujeto: 
a. Predisposición. La persona debe tener algún motivo por el cual esforzarse. 
Ausubel señala dos situaciones frecuentes en la instrucción que anulan la 
predisposición para el aprendizaje significativo. En primer lugar, menciona que 
los alumnos aprenden las “respuestas correctas” descartando otras que no 
tienen correspondencia literal con las esperadas por sus profesores y, en 
segundo lugar, el elevado grado de ansiedad o la carencia de confianza en sus 
capacidades. 
b. Ideas Inclusoras. Es necesario que el sujeto posea un background que le 
permita incorporar el nuevo material a su estructura cognitiva. 
c. El aprendizaje significativo. Es la vía por la cual las personas asimilan la 
cultura que les rodea, idea claramente coincidente con Vygotsky quien a su vez 





2.6. Tipos de Aprendizaje Significativo 
Ausubel (citado como se citó en Cuevas 2011) plantea que el aprendizaje del alumno 
depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Debe 
entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 
posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. Además, el 
autor distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, conceptos y de 
proposiciones: 
2.6.1 Aprendizaje de Representaciones 
Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 
aprendizaje. Consiste en la atribución de significados y determinados símbolos.  
Este tipo de Aprendizaje se presenta generalmente en los niños. Por ejemplo, el 
aprendizaje de la palabra “pelota” ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a 
representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo 
en ese momento; por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de 
una simple asociación entre el símbolo y el objeto, sino que el niño los relaciona de 
manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia 
representacional con los contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 
2.6.2. Aprendizaje de Conceptos 
Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades que 
poseen atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o 
signos, partiendo de ello, podemos afirmar que en cierta forma también es un 




Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos: formación y 
asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) 
del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de 
formulación y pruebas de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño 
en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de 
criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto” pelota” a través de 
varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 
El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 
amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden 
definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva, por ello, el 
niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una 
“pelota”, cuando vea otras en cualquier momento. 
2.6.3. Aprendizaje de Proposiciones 
Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 
representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 
significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 
El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 
palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 
combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 
significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 
significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir que una 
proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente como una 
declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír los 




por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes 
ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los 
significados de la nueva. 
2.6.4. Aprendizaje Por Descubrimiento 
El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 
información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 
combinación integrada con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 
combinación integrada, de manera que se produzca el aprendizaje deseado. En el 
aprendizaje por descubrimiento lo que va ser aprendido no se da en su forma final, 
sino que debe ser reconstruido por el alumno antes de ser aprendido 
significativamente en la estructura cognitiva. 
2.7. Bases teóricas de Aprendizaje Cooperativo 
La teoría en que se basa el aprendizaje cooperativo es en Piaget, Vygotsky y Dewey. 
Según Piaget (como se citó en Duran y Vidal 2004) afirma que el niño es un sujeto 
activo que va conociendo el mundo que le rodea a partir de actuar sobre el mismo, directa 
o mentalmente, al tiempo que reflexiona sobre estas acciones. El sujeto es un constructor 
de su conocimiento, resultado de la interacción entre lo que ya conoce y el mundo por 
conocer. 
En este proceso, la interacción con los demás- y en especial del niño con los otros 
niños-es fundamental para el desarrollo. 
Es la interacción entre iguales, lo que produce la confrontación de puntos de vista 




provocará una mejora de la comunicación, una toma de conciencia y un reconocimiento 
del punto de vista de los demás; y, por otro lado, en el conflicto cognitivo, decisivo para 
que el sujeto pueda reexaminar las ideas propias, modificarlas y recibir retroalimentación 
de los demás. 
Este conflicto sociocognitivo, central en la teoría genética, supone la constatación, 
por parte del sujeto, de un desequilibrio entre el esquema disponible activado y el nuevo 
objeto de conocimiento. Para superar este desequilibrio, será necesario emprender unas 
regulaciones, dirigidas a compensar la inadecuación del esquema vigente a través de la 
sustitución, la ampliación, la reorganización, la diferenciación o la coordinación de los 
esquemas disponibles. 
Después de esta actividad constructiva el sujeto volverá al equilibrio, disponiendo ya 
de esquemas revisados, cognitivamente más potentes y, como resultado de ello obtendrá 
aprendizaje. 
Por otro lado, la teoría sociocultural de Vygotsky, “El aprendizaje despierta un 
conjunto de procesos evolutivos internos capaces de operar únicamente cuando el niño está 
en interacción con las personas que le rodean y en cooperación con alguien que se le 
parece” (Vygotsky 1998, p.108-109). 
Son pues, las situaciones de interacción, y especialmente la actividad conjunta con 
otras personas más competentes en el uso de los instrumentos mediadores (signos 
herramientas), las que comportarán el desarrollo individual de las capacidades psicológicas 
humanas. Así, el pensamiento, la atención y la memoria voluntarios tienen su origen en la 




El concepto interiorización o internalización, también central en la teoría 
sociocultural, sostiene que el desarrollo tiene lugar cuando la regulación interpsicológica 
(social) se transforma en intrapsicológica (individual).Este proceso de internalización, o de 
reconstrucción interna de una actividad externa, se produce dentro de la conocida zona de 
desarrollo próximo(ZDP), que es el espacio formado entre lo que el sujeto es capaz de 
hacer solo(nivel de desarrollo real) y lo que es de hacer con la ayuda de otros(nivel de 
desarrollo potencial).Las situaciones de interacción que desencadenarán el proceso de 
internalización, y en consecuencia el aprendizaje, son aquellas que se producen dentro de 
la citada zona y que, por tanto, preceden al desarrollo. 
Para comprender el concepto de Aprendizaje Cooperativo, es indispensable aclarar el 
término Cooperar. 
Cooperar es trabajar juntos para alcanzar metas comunes. En las actividades 
cooperativas, el individuo busca resultados que sean benéficos para sí y para todos los 
miembros del grupo. “El aprendizaje Cooperativo es, entonces, el empleo de grupos 
pequeños en la enseñanza para que los estudiantes trabajen juntos, maximizando así su 
propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson y Johnson, 1982, p.16). 
Por otro lado, según Dewey (como se citó en Espot 2006) nos informa que el 
principio que desarrolla la experiencia “proviene de la interacción y ello significa que la 
educación es esencialmente un proceso social. Esta cualidad se lleva a cabo cuando los 
individuos forman parte del grupo. Es absurdo excluir al profesor de pertenecer al grupo, y 
como el miembro más maduro del mismo tiene una responsabilidad peculiar en las 
interacciones y las intercomunicaciones ya que representa la vida del grupo como si de una 




Asimismo, el autor convierte al niño en el centro del proceso educativo, y a su vez 
sustituye el ejercicio de facultades como la memoria o la voluntad del niño, utilizadas para 
desarrollar sus capacidades, por el interés y el esfuerzo del niño. Dicho en otros términos 
el autor rechaza el aprendizaje rutinario y memorístico de la escuela tradicional y lo 
sustituye por una enseñanza basada en la acción y el interés del educando. 
Asimismo, según Johnson y Johnson (como se citó en Domingo 2008), el 
aprendizaje cooperativo es una estrategia metodológica que consiste en el trabajo que 
realiza un grupo de alumnos con el objeto de alcanzar metas comunes. En la cooperación 
los individuos llevan a cabo actividades conjuntas para lograr resultados que sean de 
beneficio no sólo para ellos mismos sino para todos los miembros del grupo.  
“El aprendizaje cooperativo no es únicamente una metodología instruccional para 
incrementar el éxito de los estudiantes, es también una forma de crear un ambiente feliz y 
prosocial en el aula, fundamental para los buenos resultados afectivos e interpersonales”. 
(Slavín 1995, p.50). 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura 
(UNESCO1996) sitúa la cooperación dentro del aprender a vivir juntos. Entre las cuatro 
capacidades básicas que debe proporcionar la educación: aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 
 Según Aguado y Del Olmo (2003) El aprendizaje cooperativo es aquel que se lleva 
a cabo en equipo, a través de grupos pequeños, de dos o más personas, para alcanzar unas 
metas de aprendizaje definidas. 
Asimismo, Johnson y Johnson (1991,1999) define el aprendizaje cooperativo como: 




su propio aprendizaje y el de los demás”. p.202. En el aprendizaje cooperativo cada 
estudiante es responsable de su aprendizaje individual y del de los demás miembros del 
grupo. 
2.7.1. Componentes del Aprendizaje Cooperativo 
Por otro lado, Johnson y Johnson (como se citó en Domingo 2008) señala que 
hay cinco componentes esenciales que se deben incluir para que un grupo pequeño 
de aprendizaje sea verdaderamente cooperativo. 
Interdependencia positiva 
Los estudiantes tienen dos responsabilidades: aprehender el material y asegurar 
que todos los miembros de su grupo también lo hagan. El término técnico para esta 
doble responsabilidad es interdependencia positiva. La interdependencia positiva 
existe cuando el estudiante percibe que está vinculado a sus compañeros en una 
forma tal, que no le permite tener éxito a menos que ellos también lo tengan (y 
viceversa); por tanto, debe coordinar sus esfuerzos con los de sus compañeros de 
grupo para poder completar el trabajo que les corresponda. 
Interacción promotora cara a cara 
El segundo componente es la interacción promotora cara a cara entre los 
miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo requiere estructurar la interacción 
cara a cara entre los estudiantes del grupo, para lograr así que fomenten el 
aprendizaje y el éxito de los demás. Los patrones de interacción y el intercambio 
verbal entre los estudiantes, promovidos por la interdependencia positiva, son los 




En las clases cooperativas, el maestro debe maximizar las oportunidades de los 
estudiantes para que promuevan el éxito de sus compañeros, ayudándolos, 
asistiéndolos, apoyándolos, animándolos y alabando sus esfuerzos por aprender. 
Tal interacción promotora tiene numerosos efectos: 
1. Hay actividades cognoscitivas y dinámicas interpersonales que solo ocurren 
cuando los estudiantes se explican, unos a otros, las maneras como obtuvieron 
las respuestas a las preguntas propuestas. Esto incluye la explicación oral de 
cómo se resuelve un problema, plantear la naturaleza de los conceptos que se 
están aprendiendo, explicar lo que se sabe a los compañeros y mostrar cómo el 
aprendizaje presente está enlazado con el aprendizaje pasado. 
2. Es dentro de la interacción cara a cara cuando se presenta la oportunidad para 
que emerja una amplia variedad de influencias. Así, ocurren el ayudarse y el 
apoyarse, el responsabilizarse frente a los compañeros, el influir en las razones 
y conclusiones de los demás, así como también el modelamiento, el apoyo 
social y las recompensas interpersonales. 
3. Las respuestas verbales y no verbales de los miembros del grupo proveen 
información importante sobre las ejecuciones de cada cual. 
4. Se establecen oportunidades para que los miembros del grupo desmotivados 
sean presionados por sus compañeros hacia la búsqueda de logros. 
5. La interacción que genera el completar una tarea permite a los estudiantes 
conocerse como personas, lo cual, a su vez, sienta las bases de relaciones 




La Responsabilidad individual.  
Su tercer componente esencial, la Responsabilidad individual, que consiste en 
que se valora la ejecución de cada estudiante, en particular, y los resultados se dan a 
cada uno de los miembros del grupo. 
Para garantizar que los estudiantes se sientan individualmente responsables de 
los logros de su grupo, conviene: 
1. Valorar la cantidad de esfuerzo que cada miembro aporta al trabajo del grupo. 
2. Proveer información de retorno (retroalimentación) a los grupos y a los 
estudiantes en particular. 
3. Evitar que los miembros del grupo ejecuten esfuerzos redundantes. 
4. Asegurarse de que cada miembro se sienta responsable de los resultados 
finales. 
La responsabilidad individual es la clave que asegura que todos los miembros 
del grupo se fortalezcan aprendiendo cooperativamente. 
Habilidades interpersonales y de grupos pequeños. 
El cuarto componente esencial del aprendizaje cooperativo es el empleo 
apropiado de destrezas interpersonales y de grupos pequeños. Ubicar individuos sin 
destrezas sociales en un grupo y decirles que cooperen, no garantiza que sean 
capaces de hacerlo. No se nace conociendo las formas de interactuar con los demás. 
Las destrezas interpersonales y de grupo pequeño no se presentan para colaborar 




personas para que las empleen en beneficio de la productividad del grupo 
cooperativo en que participan. 
Para alcanzar metas comunes, los estudiantes deben: 
a. Llegar a conocer a los demás y confiar en ellos. 
b. Comunicarse con precisión y sin ambigüedades. 
c. Aceptarse y apoyarse mutuamente. 
d. Resolver conflictos de manera constructiva. 
Las destrezas interpersonales y de grupo pequeño conforman los vínculos 
básicos entre los estudiantes. Dentro de un grupo cooperativo se deben poseer dichas 
destrezas para trabajar productivamente y superar las tensiones y roces que puedan 
surgir. 
Evaluación grupal o Procesamiento en grupo 
El quinto componente esencial del aprendizaje cooperativo es el procesamiento 
de grupo, que se manifiesta cuando los estudiantes que conforman un grupo 
cooperativo discuten cómo están logrando sus metas y mantienen relaciones de 
trabajo efectivas. Un proceso es una secuencia de eventos identificables que ocurren 
durante un periodo de tiempo; por otra parte, la expresión metas del proceso hace 
referencia a secuencias de eventos instrumentales para lograr metas. El 
procesamiento de grupo puede definirse como una reflexión en torno a lo ocurrido en 
una sesión del grupo. En ella se mira qué acciones de los miembros fueron útiles o 
inútiles y se toman decisiones respecto de cuáles acciones deben continuar o 




con que los miembros contribuyeron con sus esfuerzos al logro de las metas del 
grupo. Los grupos necesitan describir cuáles acciones de sus miembros son útiles 
para el trabajo y tomar decisiones respecto a los comportamientos que deben 
continuar o cambiar. Tal procesamiento: 
a. Habilita a los grupos de aprendizaje para mantener buenas relaciones de 
trabajo entre sus miembros. 
b. Facilita el aprendizaje de destrezas cooperativas. 
c. Asegura que los estudiantes reciban retroalimentación respecto de sus 
actuaciones. 
d. Provee oportunidades para que los estudiantes contemplen sus niveles 
cognoscitivos y meta cognoscitivo. 
e. Facilita la manera de celebrar los éxitos del grupo y de sus integrantes, en 
particular. 
2.7.2. Métodos de Aprendizaje Cooperativo. 
Los métodos de aprendizaje cooperativo son uno de los mejores recursos de 
que dispone el profesor para dinamizar los equipos de trabajo. El motor que impulsa 
a todos los métodos es el mismo: un grupo de estudiantes con miras a alcanzar una 
meta común y lograr el éxito de todos. La puesta en marcha del trabajo cooperativo 
es la que hace que unos métodos difieran de otros, y también que algunos sean más 
eficaces o más apropiados. Johnson y Johnson (2004), exponen que son varios los 






Consiste en la formación de grupo de estudiantes de entre 2 y 6 miembros que 
deben trabajar el mismo material y procurar el éxito tanto del grupo como de cada 
uno de los estudiantes que lo componen. La actividad para trabajar en el grupo debe 
implicar, preferentemente, solución de problemas, aprendizaje conceptual 
significativo o pensamiento divergente y creatividad. Finalmente, la actividad del 
docente consiste en la selección de la tarea a realizar, la selección de los grupos y su 
tamaño y la supervisión del trabajo de los estudiantes en los grupos. 
Grupos de investigación 
La característica de esta técnica es la autonomía y responsabilidad que los 
alumnos adoptan en su desarrollo. Los grupos (con un tamaño de entre 3 y 5 
miembros), están formados por los propios alumnos que escogen compañeros en 
función de sus intereses y preferencias. Igualmente serán los estudiantes quienes 
elegirán el tema a desarrollar y la distribución de subtemas dentro del equipo. Una 
vez formados los grupos y escogidos los temas, el equipo deberá desarrollar un plan 
de trabajo en el que queden claros los objetivos propuestos, los procedimientos a 
seguir y el reparto de actividades entre los miembros del grupo Posteriormente cada 
miembro realiza las actividades encomendadas en el plan de trabajo, aportando 
materiales, sugiriendo actividades, discutiendo contenidos y supervisando la 
realización de las actividades. Finalmente, los estudiantes realizarán un análisis y 
una síntesis de la información obtenida que expondrán al grupo clase. El grupo clase 





Una ventaja de esta técnica es que cada miembro del grupo participa 
desarrollando aquella parte de la materia que más le motiva o para la que está mejor 
preparado. 
Evaluación: La evaluación se realiza tanto por parte del profesor como por 
parte de los estudiantes que han formado parte del equipo de trabajo. 
Rompecabezas 
El docente dividirá a los alumnos en grupos heterogéneos de 4 0 5 miembros, y 
habrá realizado tantas particiones del tema a trabajar como estudiantes haya en cada 
grupo. Cada componente del equipo de trabajo recibirá uno de los subtemas o 
particiones propuesto por el profesor, pero no conocerá la información que tienen el 
resto de los componentes del grupo. Cada miembro del equipo deberá preparar su 
parte del material, bien con la información que el profesor aporta, bien buscando por 
sus propios medios contenidos relacionados con los contenidos que le ha tocado 
preparar. 
Una vez que todos los estudiantes del aula han preparado su parte del tema se 
reúnen en grupos de expertos, es decir todos los alumnos que han estudiado un 
subtema se reúnen entre ellos para profundizar en esa parte del tema. 
En esta reunión de expertos se elaborarán resúmenes, se profundizará en los 
conceptos clave, se clarificarán las dudas que tuviera cada uno, se harán mapas 
conceptuales, o cualquier otra técnica que ayude a manejar con total soltura los 
contenidos que se ha trabajado. Tras esta reunión de expertos en la que se puede 




vuelven a su grupo de origen, aportan el informe al grupo y explican su parte de la 
materia al resto de componentes del equipo de trabajo. 
Evaluación. Todos los estudiantes del aula son evaluados y calificados de 
forma individual. Existe una variante de esta técnica que consiste en sumar las 
evaluaciones de los miembros del grupo para dar una puntuación global al equipo. 
(Slavín, 1980). 
Equipos Cooperativos y Divisiones de Rendimiento. 
Se forman grupos heterogéneos de trabajo de 5 o 6 miembros. El profesor 
explica el temario a toda la clase y los estudiantes se preparan la materia en su grupo, 
asegurando que todos los miembros del mismo comprenden bien el temario. Para 
ello pueden realizar mapas conceptuales, hacer resúmenes o esquemas, realizar 
preguntas y respuestas entre ellos, memorizar los conceptos clave o más relevantes, 
buscar más información, etc. 
Evaluación:  
La evaluación se hará de forma individual, pero el profesor no utilizará a todo 
el grupo clase como punto de comparación, sino que evaluará el rendimiento de cada 
alumno respecto a un grupo de referencia homogéneo en cuanto a rendimiento. 
Equipos Cooperativos y Juegos de Torneo 
Esta técnica es similar a la anterior, pero en lugar de exámenes se realizan 
torneos o competiciones de preguntas y respuestas. 
Se divide la clase en grupos de 5 o 6 miembros cada uno que deberán preparar 




preparados para el torneo. Posteriormente, se realiza el torneo, en el que cada 
estudiante compite con otros dos de su mismo nivel o rendimiento de la prueba 
anterior para formar las divisiones o trío de competición). El torneo puede realizarse 
mediante fichas y hojas de respuestas elaboradas por el profesor. 
El alumno coge una ficha que incluye una pregunta y aporta la respuesta. Si 
dicha respuesta es correcta se queda la ficha, si es incorrecta debe dejarla al final del 
montón. Sus dos compañeros pueden refutar la respuesta con argumentos, de tal 
forma que si aciertan se quedan con la ficha y, si se equivocan deben entregar una de 
las fichas que ya había ganado al compañero que cogió en primer lugar la ficha. El 
torneo finaliza cuando se acaban las fichas. 
Evaluación:  
El jugador que gana el torneo aporta 6 puntos al equipo que le entrenó, el 
segundo 4 puntos y el tercero 2 puntos. Cuando hay empate aportan 4 puntos a los 
diferentes equipos. La puntuación de cada equipo está formada por la media de las 
puntuaciones de todos sus miembros. 
Equipos Cooperativos e Individualización Asistida 
En esta técnica se trabaja en grupos heterogéneos de 5 o 6 miembros, sin 
embargo, la originalidad estriba en que el aprendizaje individual y cooperativo se 
combina para lograr los objetivos del aprendizaje. 
Aunque todos los miembros del equipo están realizando el mismo trabajo, cada 
uno de ellos lo hará siguiendo un plan de trabajo que el profesor ha adaptado a su 
rendimiento. Dentro de cada equipo se trabaja por parejas de libre elección 





Cuando los miembros del grupo están preparados pasan a la evaluación de la 
materia, que será realizada por otro alumno monitor. 
Cada equipo se obtiene con la medida de las puntuaciones de todos los 
miembros. 
Se forman grupos heterogéneos de cuatro alumnos, el profesor señala la 
actividad y los alumnos trabajan hasta que todos dominen el tema, los alumnos son 
evaluados en forma individual, sin ayudarse entre sí. El profesor compara sus 
resultados con los de sus propios desempeños anteriores, cada equipo recibe puntos 
de acuerdo con la superación de desempeño individual. 
2.8. Ventajas del Aprendizaje Cooperativo  
Según Santamaría (como se citó en Aguado y Del Olmo s.n.) señala las siguientes 
ventajas: 
Responde a las necesidades de una sociedad multicultural 
Convierte la diversidad en un poderoso recurso educativo. 
Contribuye al desarrollo Cognitivo 
Consigue aumentar la variedad y la riqueza de experiencias que la escuela 
proporciona, ayudando a desarrollar mayores habilidades intelectuales y a mejorar la 






Reduce la ansiedad  
El aprendizaje cooperativo fomenta la autoestima de los alumnos y la confianza en sí 
mismos, ya que le permite que se relajen y trabajen en un entorno tranquilo en el que 
encuentran el tiempo suficiente para pensar, las oportunidades para ensayar y recibir 
retroalimentación y, sobre todo mayores probabilidades de éxito derivadas tanto del apoyo 
o ayuda de sus compañeros, como de la adecuación de la intervención educativa a sus 
peculiaridades. 
Fomenta la interacción 
La interacción profesor-alumno. El aprendizaje cooperativo ayuda a maximizar los 
recursos con los que cuentan los centros educativos para desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Mejora el rendimiento académico 
Algunos de los factores que determinan que el aprendizaje cooperativo provoque un 
mayor rendimiento académico son: 
- Calidad de la estrategia de aprendizaje. 
- Búsqueda de la controversia. 
- Apoyo de los compañeros. 
- Implicación activa mutua en el aprendizaje. 
- Cohesión grupal. 




Contribuye a Reducir la violencia en la Escuela 
     El aprendizaje cooperativo constituye una herramienta eficaz para reducir algunos de 
los factores más decisivos en la aparición de comportamientos violentos como puede ser: 
- El fracaso escolar. 
- La falta de vínculos con los compañeros. 
Promueve la salud psicológica: 
- Autoestima, las habilidades sociales, etc. 
2.9.  Definición de términos básicos 
Gestión. -  Es el proceso de planear, organizar, dirigir, evaluar, y controlar. Henri Fayol 
(2013) 
Inteligencia Emocional. -Capacidad de reconocer los propios sentimientos y de motivarse 
a sí mismo, al igual que la habilidad para manejar las emociones propias tanto como las 
surgidas en las relaciones. Daniel Goleman (2003). 
Ira. - Sentimiento de enfado muy violento. Real academia española. 
Impulsos. - Deseo o motivo afectivo que induce a hacer algo de manera súbita, sin 
reflexionar. Real academia española. 
Inteligencia Interpersonal. - Que existe o se desarrolla entre dos o más personas. Howard 
Gardner (2012). 
Inteligencia Intrapersonal. - Reùne la habilidad del ser consciente y evalúa el Yo interno. 




Habilidad. - Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 
Interacción. - Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, 
agentes, fuerzas, funciones, etc. 
Regulaciones. - Puesta de algo en estado de normalidad. 
Alexitimia.- Incapacidad de dicción y en el trastorno de estrés postraumático. 
Capacidad. - Saber – Hacer en un contexto socio – cultural específico, en donde el Ser 
Humano es capaz de resolver problemas reales (no hipotéticos) y elaborar productos 
(tangibles o intangibles) que son importantes para él o para una comunidad determinada. 
Howard Gardner (2013) 
Aprendizaje Cooperativo. - Es el empleo de grupos pequeños en la enseñanza para que 
los estudiantes trabajen juntos, maximizando asì su propio aprendizaje y el de los demás. 








Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis General 
Existe relación significativa entre Inteligencia Emocional y la gestión del aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes del 6° grado de primaria de la institución educativa N° 
7217, Lima-2016. 
3.2 Hipótesis Específicas: 
 Existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y la Interdependencia 
Positiva con la gestión del aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 6° grado de 
primaria de la institución Educativa N° 7217, Lima-2016. 
 Existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y la Intervención 
Promocional Cara a Cara con la gestión del aprendizaje cooperativo de los 
estudiantes del 6°grado de primaria de la institución educativa N° 7217, Lima-2016. 
 Existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y las Habilidades 
Interpersonales y Grupales   con la gestión del aprendizaje cooperativo de los 
estudiantes del 6° grado de primaria de la institución educativa N° 7217, Lima-2016. 
 Existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y el Procesamiento En 




estudiantes del 6° grado de primaria de la institución educativa N° 7217, Lima - 
2016. 
 Existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y la Responsabilidad y 
Valoración de la inteligencia Emocional con la gestión del aprendizaje cooperativo 





3.3. Operacional de las variables 







Según Daniel Goleman 
(1995) Inteligencia 
Emocional se define como la 
capacidad de comprender a 
los demás seres humanos, 
pudiendo lograr una mejor 
interacción y empatía. 
Interpersonal Empatía  N°1 ,2Y 3 1.Muy rara vez. 
2.Rara vez. 
3.A menudo 
4.Muy a menudo 
Relaciones Interpersonales N° 4 ,5 Y 6 
Estado de ánimo Optimismo N° 7 , 8 Y 9 
Felicidad N° 10 Y 11 
Intrapersonal Comprensión emocional de sí mismo N°12 Y 13 
Asertividad N°14 Y 15 
Adaptabilidad Solución de problemas N° 16 Y 17 
Manejo de estrés Tolerancia N° 18  







Según Jhonson D; Johson R. 
y Holubec (2004) el 
aprendizaje cooperativo es 
una estrategia metodológica 
que consiste en el trabajo que 
realiza un grupo de 
estudiantes con el objetivo de 
alcanzar metas comunes. 
Interdependencia Positiva Solidaridad N°20 Y 21 1.Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En Desacuerdo 
4.Muy en 
Desacuerdo 
Cooperación N°22 Y 23 
Interacción Cara a Cara Comunicación N°24 Y 25 
Interacción N° 26 Y 27 
Responsabilidad Individual Fortalecimiento del grupo cooperativo N°28 Y 29 
Habilidades interpersonales y 
de grupos pequeños 
 N°30 Y 31 
Confianza N°32 Y 33 
Comunicación N° 34 Y 35 
Aceptación N° 36 Y 37 
Evaluación Grupal o 
Procesamiento en grupo 
Retroalimentación N°38 Y 39 









4.1. Enfoque de la investigación  
Es Cuantitativa porque supone procedimientos estadísticos de procesamiento de 
datos y hace uso de la estadística descriptiva y/o inferencial. Sánchez (1996) 
4.2. Tipo y nivel de investigación 
Es Sustantiva y Descriptiva porque nos lleva a recoger información y el 
conocimiento de la realidad. Por otro lado, es del Nivel Descriptivo porque describe y 
recoge información sobre el estado actual de una situación. Sánchez (1996). 
4.3. Diseño de la investigación  
Es correlacional porque se orienta a la determinación del grado de relación existente 
entre dos variables. Sánchez (1996). El diseño es el siguiente: 
                                             
 Ox 
                                          M                    r 








M-  Representa a los 30 estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 
7217, Lima 2016. 
Ox-  Representa la variable Independiente Inteligencia Emocional. 
Oy-  Representa la variable dependiente Gestión del Aprendizaje Cooperativo. 
r-  Representa la relación que existe entre la Inteligencia Emocional con la 
Gestión del Aprendizaje cooperativo en estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución N° 7217, Lima 2016. 
4.4.  Método de la investigación  
Es Descriptivo porque consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente 
un conjunto de hechos relacionados con otras variables. Sánchez (1996). 
4.5.  Población y Muestra 
La muestra fue elegida de manera intencional no Probabilístico y está conformada 
por 30 estudiantes de la Institución Educativa N° 7217 Lima. 
4.6.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Inventario de Inteligencia Emocional BarOn ICE- NA 
El inventario de inteligencia emocional ICE:NA de BarOn se estandarizó en una 
muestra de 3.375 niños y adolecestes de 7 a 18 años de Lima metropolitana en el año 2004. 
Se determinó la estructura factorial de la forma completa y abreviada del inventario 
mediante un análisis de los componentes principales con una rotación Varimax tanto para 
la muestra total como para las submuestras según sexo y gestión.Surgieron de este análisis 




En el estudio se destaca la validez divergente del constructo inteligencia emocional con el 
de depresión.             
 Ficha Técnica 
Nombre original: Eq-YV BarOn Emotional Quotient Inventory 
Autor                  : Reuven BarOn 
Procedencia         : Toronto, Canadá 
Adaptación Peruana: Nelly Ugariza Chávez y Liz Pajares Del Águila. Lima 
Metropolitana 2004. 
Formas:                   Abreviada y Completa 
Duración:                10 a 15minutos 
Aplicación:             Adolescentes   entre 12 y 13 años de edad. 
Significación:           Evaluación de las habilidades emocionales y sociales 
Usos              :           Educacional, clínico , jurídico y médico. 
Materiales     :          Un disquet que contiene el cuestionario de la forma abreviada. 
Instrumento impreso para 30 estudiantes, lápices y borradores. 
 
Instrumento de evaluación de Aprendizaje Cooperativo. 
Descripción: 
Elaboración de la investigadora en base a la operacionalización de variables. 
 Los evaluados responden a cada ítem según las siguientes opciones de respuesta: 




Comprende las siguientes áreas. Interdependencia Positiva, Intervención 
Promocional Cara a Cara, Habilidades Interpersonales y Grupales, Procesamiento en 
Grupo y Responsabilidad y Valoración. 
4.7.  Tratamiento estadístico de los datos  
Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson calculado con el SPSS para la 
Estadística Descriptiva y la Estadística Inferencial para determinar la relación entre la 
Inteligencia Emocional y la Gestión del Aprendizaje Cooperativo en estudiantes del sexto 










5.1  Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con sus 
correspondientes Instrumentos. 
Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades esenciales: 
validez y confiabilidad.  
5.1.1 Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández S. 
(2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (encuestas, cuestionario) han sido validados 
mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 




Tabla 1.  













































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 85 80 80 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 80 70 80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
80 85 80 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
75 80 79 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la 
Inteligencia emocional 
80 70 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
79 80 80 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 75 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 81 
Totales  79.6% 79.7% 80% 
media de validación 79.80%  
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 














Tabla 2.  
Validez de contenido por juicio de expertos 
Experto Porcentajes 
Dr. Sierralta Cisneros Guillermo  79.7% 
Dr.Palomino Orizano Abel 79.6% 
Dr.  Cobos Ruiz César 80.0% 
Promedio 79.80%.   
La validez de expertos para la encuesta aplicado es del 79.80% lo que significa que se debe 
aplicar este instrumento. 
Tabla 3.  













































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 85 90 80 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 90 80 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 90 85 80 
Organización Existe una organización lógica entre variables e indicadores. 80 95 80 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 95 87 90 
Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos sobre la gestión de aprendizaje 
cooperativo. 
80 90 80 
Consistencia Consistencia entre la formulación del problema, objetivos y la hipótesis.  89 80 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 85 85 80 
Metodología La estrategia responde al propósito de la investigación. 85 85 81 
Totales  87% 88% 85% 
media de validación 87%  
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 









La validez de expertos, promedio de valoración:   
Experto Porcentajes 
Dr. Sierralta Cisneros Guillermo 87% 
Dr. Palomino Orizano Abel 88% 
Dr. Cobos Ruíz César 85% 
Promedio 87%.   
La validez de expertos para la encuesta aplicada es del 87% lo que significa que se 
debe aplicar este instrumento. 
Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Hernández, S. (2007) indica que la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales 
resultados. 
Valores Criterios de Confiabilidad 
0,81,1,00  Muy alta Confiabilidad 
0,61 a 0,80  Alta Confiabilidad 
0,41 a 0,60  Moderada Confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja Confiabilidad 






Encuesta sobre inteligencia emocional de estudiantes del 6° grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7217, Lima – 2016. 
Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas de 
Consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual se utiliza 
para estimar la confiabilidad de la consistencia del instrumento con más de dos alternativas 
de respuesta (puede ser bajo la escala tipo Likert), con el fin de comprobar con cuanta 
exactitud, los ítems son consistentes, con relación a lo que se pretende medir. 
El Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la confiabilidad del 
instrumento de la investigación y presenta valores entre 0 y 1. 
Si el valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes y si es menor a 0,70 presenta una variabilidad 
heterogénea en sus ítems y nos puede llevar a conclusiones equivocadas. 




 = Alfa de Cronbach 
K = Numero de ítems del instrumento 
Si = Varianza de cada ítem 



























El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 
instrumentos de medición, alcanzó en la primera de ellas el 82% de confiabilidad en una 
prueba piloto de 10 estudiantes. 
Luego:  
Donde:           
Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un conjunto de 
ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global, es decir el  
calculado es decir 0,82 tiene una alta confiabilidad. 
Aprendizaje cooperativo 
Encuesta sobre el aprendizaje cooperativo de estudiantes del 6° grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 7217, Lima – 2016. 
Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas de 
Consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual se utiliza 
para estimar la confiabilidad de la consistencia del instrumento con más de dos alternativas 
de respuesta (puede ser bajo la escala tipo Likert), con el fin de comprobar con cuanta 
exactitud, los ítems son consistentes, con relación a lo que se pretende medir. 
Si el valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes y si es menor a 0,70 presenta una variabilidad 

























 = Alfa de Croºnbach 
K = Numero de ítems del instrumento 
Si = Varianza de cada ítem 
St = Varianza Total 
El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 
instrumentos de medición, alcanzó en ella el 80% de confiabilidad en una prueba piloto de 
10 estudiantes. 
Luego:  
Donde:           
Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un conjunto de 
ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global, es decir el  
calculado es decir 0,80 tiene una alta confiabilidad. 
Prueba de normalidad de datos. 
Para determinar si los datos provienen de una distribución normal se aplicó la Prueba 










































Paso 1: Hipótesis 
H0:  Los datos de la muestra de las variables Inteligencia emocional y aprendizaje 
cooperativo proceden de una distribución normal. 
H1:  Los datos de la muestra de la Inteligencia emocional y aprendizaje cooperativo no 
proceden de una distribución normal. 
Paso 2: Nivel de significancia 
Si p > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula 
Si p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Paso 3: Aplicación de la prueba estadística 
A continuación, se aplica la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, 
empleando el SPSS y se obtuvo los siguientes resultados: 
Tabla 5. 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Inteligencia emocional 30 38 68 50,60 9,655 93,219 
Gestión aprendizaje cooperativo  30 47 72 59,80 7,097 50,367 






Tabla 6.  





N 30 30 
Parámetros normalesa,b 
Media 50,60 59,80 
Desviación típica 9,655 7,097 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,173 ,133 
Positiva ,173 ,133 
Negativa -,151 -,090 
Z de Kolmogorov-Smirnov 
 ,947 ,731 
Sig. asintót. (bilateral) ,332 ,659 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
     Observamos los siguientes resultados: 
 Para la Inteligencia emocional no se rechaza la hipótesis nula (p=0.332 > 0.05), por 
lo tanto, dicha variable sigue una distribución normal; es decir, hay una distribución 
normal de los datos. 
 Para la Gestión de aprendizaje cooperativo no se rechaza la hipótesis nula (p= 0.659 
> 0.05), por lo tanto, se afirma que dicha variable sigue una distribución normal; es 
decir, hay una distribución normal de los datos. 
Paso 4: Decisión 
     Analizando los resultados de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov, se concluye que 




de correlación paramétrica para el análisis de datos, en nuestro caso el coeficiente de 
correlación de Pearson. 
5.2. Resultados estadísticos 
Para poder responder a las preguntas de investigación se procedió a realizar el 
análisis de los resultados en dos niveles. En un primer momento, se utilizó estadística 
descriptiva para analizar los resultados y luego, se utilizó estadística inferencial para hallar 
la correlación entre las dos variables del estudio: Inteligencia emocional y Gestión de 
aprendizaje cooperativo. 
5.2.1 Presentación y análisis de resultados 
5.2.1.1 Estadísticas descriptivas 
Inteligencia emocional 
Dimensión Intrapersonal: 
1. Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. 
2. Cuando trabajo con otros tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías. 
3. Reconozco con facilidad mis emociones. 










Valores Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 
 F % f % f % F % 
Muy rara vez 6 20 2 7 6 20 2 7 
Rara vez 12 40 13 43 7 23 10 33 
A menudo 12 40 11 37 10 34 9 30 
Muy a menudo 0 0 4 13 7 23 9 30 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Datos de la investigación  
 













Figura 1. Dimensión Intrapersonal 
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       Dimensión Estado de ánimo: 
1.  Estoy contento(a) con la forma en que me veo 
2.  Disfruto las vacaciones y los fines de semana. 
3.  Reconozco con facilidad mis emociones. 
4.  Pienso bien de las emociones. 
Tabla 8.  
Dimensión Estado de ánimo. 
Valores Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 
 F % f % f % F % 
Muy rara vez 5 17 5 17 4 13 4 13 
Rara vez 5 17 5 17 12 40 10 33 
A menudo 7 23 11 37 6 20 11 37 
Muy a menudo 13 43 9 30 8 27 5 17 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 
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1.   Soy sensible ante los sentimientos de otras personas. 
2.   Me agradan las personas que conozco. 
3.   Me gusta ayudar a la gente. 
4.   Soy capaz de respetar a los demás. 
Tabla 9. 
Dimensión Interpersonal. 
Valores Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 
 F % f % f % F % 
Muy rara vez 9 30 5 17 3 10 4 13 
Rara vez 9 30 9 30 8 27 10 33 
A menudo 8 27 5 17 11 37 11 37 
Muy a menudo 4 13 11 36 8 27 5 17 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 









Figura 3. Dimensión Interpersonal 
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1. Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles. 
2. En general, me resulta difícil adaptarme. 
3. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles. 
4. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar. 
Tabla 10.  
Dimensión Adaptabilidad. 
Valores Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 
 F % f % f % F % 
Muy rara vez 12 40 4 13 8 27 4 13 
Rara vez 5 17 15 50 7 23 11 37 
A menudo 7 23 7 23 10 33 11 37 
Muy a menudo 6 20 4 13 5 17 4 13 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 











Figura 4. Dimensión Adaptabilidad 
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Dimensión Manejo del estrés: 
1. Soy impulsivo(a); y eso me trae problemas. 
2. Tengo relaciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar. 
3. Soy impaciente. 
4. No puedo soportar el estrés. 
Tabla 11. 
Manejo del estrés. 
Valores Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 
 F % f % f % F % 
Muy rara vez 11 36 9 30 3 10 8 27 
Rara vez 9 30 7 23 8 27 9 30 
A menudo 5 17 9 30 12 40 5 16 
Muy a menudo 5 17 5 17 7 23 8 27 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 











Figura 5. Dimensión Manejo del estrés  
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Gestión del aprendizaje cooperativo  
Dimensión Interdependencia positiva: 
1. El éxito individual debe estar unido a los logros del grupo. 
2. El aporte individual fortalece el logro del grupo 
3. No valorar el trabajo individual conlleva al fracaso del grupo 
4. Cada miembro del grupo debe asumir sus tareas con responsabilidad 
Tabla 12.  
Dimensión Interdependencia positiva 
Valores 
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 
F % f % f % F % 
Muy rara vez 2 7 1 3 10 33 0 0 
Rara vez 4 13 5 17 10 33 1 3 
A menudo 15 50 13 43 5 17 6 20 
Muy a menudo 9 30 11 37 5 17 23 77 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 










Figura 6. Dimensión Interdependencia positiva 
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Dimensión Responsabilidad personal e individual: 
1. El éxito individual debe estar unido a los logros del grupo. 
2. El aporte individual fortalece el logro del grupo. 
3. No valorar el trabajo individual conlleva al fracaso del grupo. 
4. Cada miembro del grupo debe asumir sus tareas con responsabilidad. 
Tabla 13. 
Dimensión Responsabilidad personal e individual 
Valores 
Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 
F % f % f % F % 
Muy rara vez 2 7 2 7 11 37 1 3 
Rara vez 6 20 4 13 5 17 2 7 
A menudo 10 33 11 37 7 23 5 17 
Muy a menudo 12 40 13 43 7 23 22 73 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 









Figura 7. Dimensión Responsabilidad personal e individual 
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Dimensión Interacción estimuladora cara a cara: 
1. El éxito individual debe estar unido a los logros del grupo. 
2. El aporte individual fortalece el logro del grupo. 
3. No valorar el trabajo individual conlleva al fracaso del grupo. 
4. Cada miembro del grupo debe asumir sus tareas con responsabilidad. 
Tabla 14. 
Dimensión Interacción estimuladora cara a cara 
Valores 
Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 
F % f % f % F % 
Muy rara vez 1 3 2 7 3 10 1 3 
Rara vez 3 10 3 10 3 10 5 17 
A menudo 14 47 13 43 9 30 10 33 
Muy a menudo 12 40 12 40 15 50 14 47 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 










Figura 7. Dimensión Interacción estimuladora cara a cara 
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Dimensión Habilidades interpersonales y de grupos pequeños. 
1. Es fácil relacionarse con las personas en diversos contextos.  
2. Ayudo a mis amigos a resolver sus problemas. 
3. Me identifico con los problemas de otras personas.  
4. Respeto turnos, o tiempos. 
Tabla 15. 
Dimensión Habilidades interpersonales 
Valores 
Ítem 13 Ítem 14 Ítem 15 Ítem 16 
F % f % f % f % 
Muy rara vez 5 17 3 10 6 20 2 7 
Rara vez 11 36 6 20 10 34 7 23 
A menudo 5 17 14 47 7 23 12 40 
Muy a menudo 9 30 7 23 7 23 9 30 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 











Figura 8. Dimensión Habilidades interpersonales 
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Dimensión Evaluación grupal o Procesamiento en grupo: 
1. Me gusta ser honesto en mis valoraciones sobre los demás. 
2. Cumplo con los compromisos en los tiempos establecidos. 
3. Siento motivación al trabajar en equipo. 
4. Soy capaz de aceptar las críticas y tomarlas en cuenta. 
Tabla 14 
Dimensión Evaluación grupal 
Valores 
Ítem 17 Ítem 18 Ítem 19 Ítem 20 
F % f % f % f % 
Muy rara vez 0 0 2 7 1 3 6 20 
Rara vez 7 23 6 20 5 17 5 17 
A menudo 13 44 9 30 15 50 14 46 
Muy a menudo 10 33 13 43 9 30 5 17 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 











Figura 10. Dimensión Evaluación grupal 
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5.3.  Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis principal 
Existe relación significativa entre inteligencia emocional con la gestión del 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes del 6º grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7217, Lima 2016. 
 Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional con la interdependencia 
positiva en gestión del aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 6º grado de primaria 
de la Institución Educativa N° 7217, Lima 2016. 
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional responsabilidad 
individual en gestión del aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 6º grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 7217, Lima 2016. 
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional con la interacción 
estimuladora cara a cara en gestión del aprendizaje cooperativa de los estudiantes del 6º 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 7217, Lima 2016. 
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional con las habilidades 
interpersonales en gestión del aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 6º grado de 
primaria de la institución educativa N° 7217, Lima 2016. 
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional con la evaluación grupal 
en gestión del aprendizaje cooperativa de los estudiantes del 6º grado de primaria de la 





Estrategias de Prueba de Hipótesis 
La estrategia, en este caso, siguió el siguiente procedimiento: 
-  Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
-  Selección del nivel de significación (5%). 
-  Identificación del estadístico de prueba (Coeficiente de correlación de Pearson). 
-  Formulación de las reglas de decisión. 
-  Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 
hipótesis alternativa o de investigación. 
Proceso de contrastación: 
Hipótesis general  
a. Formulación de la hipótesis estadística  
H0:  No existe relación significativa entre inteligencia emocional con la gestión del 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes del 6º grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7217, Lima 2016. 
H1:  Existe relación significativa entre inteligencia emocional con la gestión del 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes del 6º grado de primaria de la Institución 


















Figura 9. Diagrama de dispersión  
Tabla 16.  
Cuadro de resultados: Correlaciones  
 Inteligencia 
emocional 




Correlación de Pearson 1 ,908** 
Sig. (bilateral)  ,000 




Correlación de Pearson ,908** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 




Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 
correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 
Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,908, lo que significa 
que tiene una alta relación positiva las variables en estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
a).  Se busca el valor           𝑡 =  √
𝑛−2
1−𝑟2
     siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). 
Resolviendo la t obtenido es 12,627 
Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 
libertad donde n es el total de la muestra o sea 30 – 2 = 28 g. l. 
T critico = 2,048 
b).  De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística:  
Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica entonces se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 







Regiones críticas:  






A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación 
significativa entre inteligencia emocional con la gestión del aprendizaje cooperativo en los 
estudiantes del 6º grado de primaria de la Institución Educativa N° 7217, Lima 2016 
Hipótesis especifica 1  
Formulación de la hipótesis estadística  
H0:  No existe relación significativa entre la inteligencia emocional con la 
interdependencia positiva en gestión del aprendizaje cooperativo de los estudiantes 
del 6º grado de primaria de la Institución Educativa N° 7217, Lima 2016 
H1:  Existe relación significativa entre la inteligencia emocional con la interdependencia 
positiva en gestión del aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 6º grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 7217, Lima 2016 
 
 
Zona de Aceptación  Zona de Rechazo Zona de Rechazo 




Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
Figura 10. Diagrama de dispersión  
Tabla 17. 






Correlación de Pearson 1 ,648** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Interdependencia 
positiva 
Correlación de Pearson ,648** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 




Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 
correlación moderada positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del 
Coeficiente de Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,648, 
lo que significa que tiene una alta relación positiva las variables en estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
a).  Se busca el valor      𝑡 =  √
𝑛−2
1−𝑟2
     siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). 
Resolviendo la t obtenido es 6,947 
Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 
libertad donde n es el total de la muestra o sea 30 – 2 = 28 g. l. 
T critico = 2,048 
b).  De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística:  
Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica entonces se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 







Regiones críticas:  






A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional con la interdependencia positiva en gestión del 
aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 6º grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7217, Lima 2016 
Hipótesis especifica 2 
Formulación de la hipótesis estadística  
H0:  No existe relación significativa entre la inteligencia emocional responsabilidad 
individual en gestión del aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 6º grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 7217, Lima 2016. 
H1:  Existe relación significativa entre la inteligencia emocional responsabilidad 
individual en gestión del aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 6º grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 7217, Lima 2016. 
 
   




Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
Figura 11. Diagrama de dispersión  
 
Tabla 18. 







Correlación de Pearson 1 ,658** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Responsabilidad 
individual 
Correlación de Pearson ,658** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 




Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,658, lo que significa 
que tiene una relación positiva las variables en estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
a).  Se busca el valor           𝑡 =  √
𝑛−2
1−𝑟2
     siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). 
Resolviendo la t obtenido es 7,027 
Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 
libertad donde n es el total de la muestra o sea 30 – 2 = 28 g. l. 
T critico = 2,048 
b).  De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica 
entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
7,027> 2,048 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Regiones críticas:  









A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional responsabilidad individual en gestión del 
aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 6º grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7217, Lima 2016. 
Hipótesis especifica 3 
Formulación de la hipótesis estadística  
H0:  No existe relación significativa entre la inteligencia emocional con la interacción 
estimuladora cara a cara en gestión del aprendizaje cooperativa de los estudiantes del 
6º grado de primaria de la Institución Educativa N° 7217, Lima 2016. 
H1:  Existe relación significativa entre la inteligencia emocional con la interacción 
estimuladora cara a cara en gestión del aprendizaje cooperativa de los estudiantes del 










 Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
Figura 12. Diagrama de dispersión  
 
Tabla 19. 





cara a cara 
Inteligencia emocional 
Correlación de Pearson 1 ,774** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Interacción estimuladora 
cara a cara 
Correlación de Pearson ,774** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 




Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 
correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 
Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,774, lo que significa 
que tiene una relación positiva las variables en estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
a).  Se busca el valor   𝑡 =  √
𝑛−2
1−𝑟2
     siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). 
Resolviendo la t obtenido es 8,356 
Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 
libertad donde n es el total de la muestra o sea 30 – 2 = 28 g. l. 
T critico = 2,048 
b).  De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística:  
Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica entonces se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 







Regiones críticas:  







A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que existe relación significativa 
entre la inteligencia emocional con la interacción estimuladora cara a cara en gestión del 
aprendizaje cooperativa de los estudiantes del 6º grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7217, Lima 2016. 
Hipótesis especifica 4 
Formulación de la hipótesis estadística  
H0:  No existe relación significativa entre la inteligencia emocional con las habilidades 
interpersonales en gestión del aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 6º grado 
de primaria de la institución educativa N° 7217, Lima 2016. 
H1:  Existe relación significativa entre la inteligencia emocional con las habilidades 
interpersonales en gestión del aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 6º grado 
de primaria de la institución educativa N° 7217, Lima 2016. 
 




Figura 13. Diagrama de dispersión  
Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
Tabla 20. 







Correlación de Pearson 1 ,680** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Habilidades interpersonales 
Correlación de Pearson ,680** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 




Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 
correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 
Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,680, lo que significa 
que tiene una relación positiva las variables en estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
a).  Se busca el valor     𝑡 =  √
𝑛−2
1−𝑟2
     siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). 
Resolviendo la t obtenido es 7,217 
Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 
libertad donde n es el total de la muestra o sea 30 – 2 = 28 g. l. 
T critico = 2,048 
b).  De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística:  
Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica entonces se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 







Regiones críticas:  






A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional con las habilidades interpersonales en gestión 
del aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 6º grado de primaria de la institución 
educativa N° 7217, Lima 2016. 
Hipótesis especifica 5 
Formulación de la hipótesis estadística  
H0:  No existe relación significativa entre la inteligencia emocional con la evaluación 
grupal en gestión del aprendizaje cooperativa de los estudiantes del 6º grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 7217, Lima 2016. 
H1:  Existe relación significativa entre la inteligencia emocional con la evaluación grupal 
en gestión del aprendizaje cooperativa de los estudiantes del 6º grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 7217, Lima 2016. 
 
 




Figura 14. Diagrama de dispersión  
Nivel de significancia de 5% = 0.05 
 
Tabla 21.  








Correlación de Pearson 1 ,623** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Evaluación grupal 
Correlación de Pearson ,623** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 






Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 
correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 
Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,623, lo que significa 
que tiene una relación positiva las variables en estudio. 
     Contrastación de la Hipótesis 
a).  Se busca el valor           𝑡 =  √
𝑛−2
1−𝑟2
     siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). 
Resolviendo la t obtenido es 6,764 
Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 
libertad donde n es el total de la muestra o sea 30 – 2 = 28 g. l. 
T critico = 2,048 
b).  De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística:  
Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica entonces se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 







Regiones críticas:  







A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional con la evaluación grupal en gestión del 
aprendizaje cooperativa de los estudiantes del 6º grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7217, Lima 2016. 
5.4.   Discusión de los resultados  
El propósito principal de esta investigación fue determinar la relación de la 
Inteligencia Emocional en Gestión del Aprendizaje en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 7217, Lima 2017. 
Según los resultados estadísticos de esta investigación existe una relación alta 
positiva y 75 significativa dando un valor r= 0,908 lo que significa que tiene una alta 
relación positiva las variables de estudio. Se rechazó la hipótesis nula por lo que se 
confirma la hipótesis alterna. 
Asimismo, en la variable Inteligencia Emocional con sus respectivas Dimensiones 
existe una relación alta positiva y significativa al 5%=0.05. 




De igual modo la variable Gestión del Aprendizaje Cooperativo con sus respectivas 
Dimensiones existe una relación alta y significativa al 5%=0.05 
Así podemos apreciar que los estudiantes al iniciar el nivel secundario muestran una 
expectativa grande, piensan que tienen la capacidad suficiente para lograr el éxito, y que 
con las habilidades adquiridas hasta el momento está listo para enfrentar nuevos desafíos.  
Los resultados obtenidos corroboran la hipótesis alterna que afirma que existe 
relación alta Positiva entre la Inteligencia Emocional con la Gestión del Aprendizaje 
Cooperativo la cual ambas capacidades y/o estrategias se pueden Gestionar en el Currículo 
Institucional de la Institución Educativa N° 7217 de Lima. 
Este resultado es similar a las conclusiones que arribó Vera (2010).  Los resultados 
fueron positivos la cual se rechazó la hipótesis nula por lo que confirma la hipótesis alterna 
y se sugiere aplicar esta propuesta en otras instituciones. 
Por otro lado, Guevara (2014) se tiene un r=0,193 (donde p< de 0,05) entre el 
aprendizaje cooperativo y la comprensión de textos filosóficos, lo que indica que la 









1. Como conclusión general podemos afirmar que existe relación significativa entre 
inteligencia emocional con la gestión del aprendizaje cooperativo en los estudiantes 
del 6º grado de primaria de la Institución Educativa N° 7217, Lima 2016. 
2. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional con la interdependencia positiva en 
gestión del aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 6º grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7217, Lima 2016. 
3. A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que existe relación significativa 
entre la inteligencia emocional responsabilidad individual en gestión del aprendizaje 
cooperativo de los estudiantes del 6º grado de primaria de la Institución Educativa 
N° 7217, Lima 2016. 
4. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional con la interacción estimuladora cara a 
cara en gestión del aprendizaje cooperativa de los estudiantes del 6º grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 7217, Lima 2016. 
5. A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que existe relación significativa 
entre la inteligencia emocional con las habilidades interpersonales en gestión del 
aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 6º grado de primaria de la institución 
educativa N° 7217, Lima 2016. 
6. Finalmente, se puede afirmar que existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional con la evaluación grupal en gestión del aprendizaje cooperativa de los 





1. Que la Gestión del Aprendizaje realizada por el Director se realice con el docente en 
forma integral. 
2. Que la propuesta   Inteligencia Emocional y el Aprendizaje Cooperativo sea incluida 
como una alternativa educacional en el Proyecto Curricular de la Institución 
Educativa N° 7217, Lima. 
3. Que los gestores educacionales de la Institución Educativa N°7217, Lima sean 
capacitados en Inteligencia Emocional y Aprendizaje Cooperativo y lo apliquen en el 
aula. 
4. Que la propuesta Inteligencia Emocional y Aprendizaje Cooperativo se difunda en 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables e indicadores 
¿Qué nivel de  relación existe  entre  la 
Inteligencia Emocional  y  la  gestión 
del  Aprendizaje Cooperativo en los 
estudiantes del 6° grado del nivel 
primaria de la institución Educativa N° 
7217, Lima 2016? 
Determinar el nivel de  relación que existe 
entre la Inteligencia Emocional y  la  
gestión del  Aprendizaje Cooperativo de 
los estudiantes del 6° grado de primaria de  
la Institución Educativa N° 7217, Lima 
2016. 
Existe relación Significativa   entre la 
Inteligencia Emocional y la gestión   del 
Aprendizaje Cooperativo en los 
estudiantes del 6° grado de primaria de la 








emocional de sí 
mismo 
















Problemas específicos O. Específicos Hipótesis especificas 
1. ¿Cuál es la relación que existe entre 
la Inteligencia Emocional y la 
Interdependencia Positiva en 
gestión del aprendizaje cooperativo 
de los estudiantes del 6° grado de 
primaria de la institución educativa 
N° 7217, Lima 2016?  
2 ¿Cuál es la relación que existe entre 
la Inteligencia Emocional y la 
Intervención a Cara Cara en 
gestión del Aprendizaje Cooperativo 
de los estudiantes del 6° grado de 
primaria de la Institución Educativa 
N° 7217, Lima 2016? 
3. ¿Cuál es el nivel de relación que 
existe entre la Inteligencia 
Emocional y las Habilidades 
1.Determinar el nivel de relación que 
existe entre la Inteligencia Emocional y 
la Interdependencia Positiva   en 
gestión con el Aprendizaje Cooperativo 
de los estudiantes del 6° grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 
7217, Lima 2016. 
2. Determinar el nivel de relación entre la 
Inteligencia Emocional y la 
Intervención Promocional Cara a 
Cara en gestión con el Aprendizaje 
Cooperativo de los estudiantes del 6° 
grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7217, Lima- 2016. 
3. Determinar el nivel de relación entre la 
Inteligencia Emocional y las 
Habilidades Interpersonales y 
1. Existe relación significativa entre la 
Inteligencia Emociona y la 
Interdependencia Positiva en gestión 
con el Aprendizaje Cooperativo de los 
estudiantes del 6° grado de primaria de 
la Institución Educativa 7217, Lima 
2016. 
2. Existe relación significativa entre la 
Inteligencia Emocional y la 
Intervención Promocional Cara a 
Cara en gestión con el Aprendizaje 
Cooperativo de los estudiantes del 6° 
grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7217, Lima 2017. 
3.- Existe relación significativa entre la 
Inteligencia Emocional y las 




Interpersonales Y Grupales en 
gestión del Aprendizaje Cooperativo 
de los estudiantes del 6° grado de 
primaria de la Institución Educativa 
N° 7217, Lima 2016? 
4. ¿Cuál es el nivel de relación entre la 
Inteligencia Emocional y el 
Procesamiento en Grupo en 
gestión del Aprendizaje Cooperativo 
de los estudiantes del 6° grado de 
primaria de la Institución Educativa 
N° 7217, Lima 2016?? 
5 ¿Cuál es el nivel de relación que 
existe entre la Inteligencia 
Emocional y la Responsabilidad y 
Valoración en gestión del 
Aprendizaje Cooperativo de los 
estudiantes del 6° grado de primaria 
de la Institución Educativa N° 7217, 
Lima 2016? 
 
Grupales en gestión con el 
Aprendizaje Cooperativo de los 
estudiantes del 6° grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 7217, Lima 
2016. 
4. Determinar el nivel de relación de entre 
la Inteligencia Emocional y el 
Procesamiento en Grupo en gestión 
con el Aprendizaje Cooperativo de los 
estudiantes del 6° grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 7217, Lima 
2016. 
5. Determinar la relación entre la 
Inteligencia Emocional  y  la 
Responsabilidad y Valoración  en  
gestión con el  Aprendizaje 
Cooperativo de los estudiantes del 6° 
grado de primaria de la Institución 
Educativa de la Institución Educativa 
N° 7217, Lima 2017. 
Grupales en gestión con el 
Aprendizaje Cooperativo de los 
estudiantes del 6° grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 7217, Lima 
2017. 
4. Existe relación significativa entre la 
Inteligencia Emocional y el 
Procesamiento en grupo en gestión 
con el Aprendizaje Cooperativo de los 
estudiantes del 6° grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 7217, Lima 
2017. 
5. Existe relación significativa entre La 
inteligencia Emocional  y la 
Responsabilidad y Valoración  en  
gestión  con el  Aprendizaje 
Cooperativo  de los estudiantes del 6° 
grado de primaria de la Institución 


































Apéndice D: Opinión de expertos del instrumento
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